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ABSTRACT. Canine	heartworm	disease	(dirofilariosis)	caused	by	Dirofilaria immitis  	 is	a	parasitic	disease	frequently	
occurring	in	the	para-Mediterranean	countries.	Global	climate	changes,	animal	transportation	and	inappropriate	implementation	
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ia immitis  	(τάξη	Spirurida,	οικογένεια	Onchocercidae)	
(Lok	1988).	Κύριοι	 τελικοί	 ξενιστές	 του	παρασίτου	
είναι	τα	μέλη	της	οικογένειας	Canidae,	όπως	ο	σκύλος	
(Canis familiaris),	o	λύκος	(C. lupus),	η	αλεπού	(Vul-




τελικοί	 ξενιστές	 του	παρασίτου	 (Lok	1988,	McCal-
let	 al.	 2008).	Πολλά,	 διαφορετικά	 είδη	 κουνουπιών	
(περισσότερα	 από	 60)	 ανά	 τον	 κόσμο	 αποτελούν	
ενδιάμεσους	ξενιστές	του	παρασίτου.	Τα	περισσότερα	
από	αυτά	ανήκουν	στα	γένη	Aedes, Anopheles, Psoro-
phora και Culex (Lok	1988).
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ
Το	 νόσημα	 έχει	 διαγνωστεί	 στο	Βόρειο	 και	 το	
Νότιο	ημισφαίριο	 (Simon	 et	 al.	 2009).	Το	ποσοστό	
προσβολής	των	σκύλων	από	το	νόσημα	διαφέρει	ανά-
λογα	με	τη	γεωγραφική	περιοχή	και	τις	κλιματολογικές	
συνθήκες	 και	 κυμαίνεται	 μεταξύ	0,24-50%	 (Genchi	
et	al.	2007).	Η	μετακίνηση	των	ζώων,	οι	κλιματικές	
αλλαγές	 (π.χ.,	 αύξηση	 της	 θερμοκρασίας	 του	 περι-
βάλλοντος)	και	η	ανεπαρκής	εφαρμογή	προληπτικών	



























μεγαλόσωμους	σκύλους	που	 ζουν	 έξω	από	 το	σπίτι	
(Calvert	and	Ridge	2006).
Ο	 βιολογικός	 κύκλος	 του	 παρασίτου	 συνήθως	
διαρκεί	7-9	μήνες	(Genchi	et	al.	2007).	Τα	κουνούπια,	
κατά	 την	 απομύζηση	αίματος,	 λαμβάνουν	 προνύμ-
φες	(μικροφιλάριες)	πρώτου	σταδίου	του	παρασίτου,	






για	 τον	 τελικό	 ξενιστή	 προνύμφες.	Η	 ολοκλήρωση	
της	 εξέλιξης	 του	παρασίτου	στα	κουνούπια	 διαρκεί	
τουλάχιστον	ένα	μήνα,	σε	εποχές,	στις	οποίες	η	θερμο-
κρασία	περιβάλλοντος	κυμαίνεται	από	18	°C	έως	27	°C	











Λέξεις ευρετηρίασης: διάγνωση,	διροφιλαρίωση,	επιζωοτιολογία,	σκύλος,	Wolbachia pipientis








στο	 ενδοθήλιο	 των	αγγείων.	Τότε,	 ενεργοποιούνται	




των	παρασίτων,	 τη	σωματική	άσκηση	 του	 ζώου,	 τη	








































όμως	 7-9	 μήνες	 μετά	 από	 τη	 μόλυνση	 του	 ξενιστή	
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αυξημένης	απαίτησης	 οξυγόνου,	 με	 αποτέλεσμα	 να	
παρατηρείται	μειωμένη	ικανότητα	άσκησης	(Calvert	
and	Ridge	2006).
Ως	 αποτέλεσμα	 υπέρμετρης	 παραγωγής	 αγγει-
οδραστικών	 ουσιών	 από	 τα	 ενδοθηλιακά	 κύτταρα,	
καθώς	και	υποξίας,	λόγω	της	διαταραχής	στη	σχέση	
αερισμού-αιμάτωσης	 (Kramer	 2006),	 παρατηρείται	
πνευμονική	 αγγειοσύσπαση.	Αυτή,	 σε	 συνδυασμό	
με	την	πνευμονική	θρομβοεμβολή,	οδηγεί	τελικά	σε	
πνευμονική	υπέρταση,	με	ενδεχόμενα	αποτελέσματα	






















είναι	 αποτέλεσμα	φλεγμονώδους	 αντίδρασης,	 λόγω	
παρουσίας	μικροφιλαριών	στην	πνευμονική	μικροκυ-
κλοφορία	(Calvert	and	Losonsky	1985).	Εωσινοφιλική	
κοκκιωματώδης	 πνευμονίτιδα	 εμφανίζεται	 λιγότερο	
συχνά,	οφείλεται	δε	σε	φαγοκυττάρωση	του	συμπλέγ-
ματος	μικροφιλαριών	-	ειδικών	αντισωμάτων	από	τα	
μακροφάγα	 των	 πνευμόνων.	Αυτή	 η	 ανοσολογική	















ηλικιακού	σταδίου,	 καθώς	 και	 στα	 αναπαραγωγικά	
όργανα	των	ενήλικων	θηλυκών	φιλαριών	(Kramer	et	
al.	2003).	Σε	μελέτες	σχετικά	με	το	ρόλο	του	βακτηρίου	
αυτού	 στην	 παθογένεια	 της	 διροφιλαρίωσης	 διαπι-
στώθηκε	ότι	 κατά	 την	 έξοδο	μικροφιλαριών	από	 τα	
ενήλικα	θηλυκά	παράσιτα,	καθώς	και	κατά	το	θάνατο	
των	μικροφιλαριών	ή	των	ενήλικων	παρασίτων,	ελευ-






παραγωγή	κυτταροκινών,	 για	 παράδειγμα	 ιντερλευ-





D. immitis,	 η	 ταυτόχρονη	 χορήγηση	 δοξυκυκλίνης,	
ιβερμεκτίνης	και	μελαρσομίνης	σε	σκύλους	οδήγησε	
σε	σημαντική	μείωση	του	πληθυσμού	Wolbachia	και	









Αρκετοί	 σκύλοι,	 ιδίως	 στα	 αρχικά	 στάδια	 του	
νοσήματος,	 δεν	 παρουσιάζουν	κλινικά	συμπτώματα	
















Με	 βάση	 το	 ιστορικό,	 την	 κλινική	 εικόνα	 και	
τα	ευρήματα	των	παρακλινικών	εξετάσεων	(αποτε-
λέσματα	ακτινογραφικής	 εξέτασης,	 υπερηχοκαρδι-
ογραφήματος	 και	 αιματολογικών	 και	 βιοχημικών	
εξετάσεων),	διακρίνονται	τέσσερα	στάδια	του	νοσή-
ματος	 (Πίνακας	 1).	 Σε	 μελέτη	 σε	 91	 σκύλους	 με	
διροφιλαρίωση	στη	Βόρεια	Ελλάδα,	 21	 βρέθηκαν	
ασυμπτωματικοί	(στάδιο	ι),	57	παρουσίαζαν	μέτριου	
βαθμού	συμπτώματα	 (στάδιο	 ιι)	 και	 13	 εμφάνιζαν	
σοβαρά	 συμπτώματα,	 συμπεριλαμβανομένων	 της	
δεξιάς	 καρδιακής	ανεπάρκειας	 και	 του	συνδρόμου	
κοίλης	φλέβας	(στάδια	ιιι	ή	ιV)	(Polizopoulou	et	al.	
2000).












ζώα	με	 δεξιά	 καρδιακή	ανεπάρκεια	 παρατηρούνται	
ηπατομεγαλία,	σπληνομεγαλία,	ασκίτης,	διάταση	της	















της	 εμφάνισης	 ικανού	 αριθμού	μικροφιλαριών	στο	
περιφερικό	αίμα,	(δ)	καταστροφή	των	μικροφιλαριών	
στα	σημεία	παραγωγής	τους	(πνεύμονας)	από	τη	δράση	




















ωστόσο	 δεν	 είναι	 γνωστό	 το	 είδος	 της	μεταξύ	 τους	



















μεθόδων	 για	 την	 ανίχνευση	 των	 παρασίτων	 αυτών	












περιφερικό	 αίμα	 με	 άμεση	 μικροσκόπηση	 και	 την	





μετά	 τη	μόλυνση	 του	σκύλου.	Έτσι,	 σε	 όλους	 τους	
σκύλους	που	ζουν	σε	ενζωοτικές	περιοχές,	ιδιαίτερα	
δε	σε	όσους	λαμβάνουν	ανεπαρκή	προληπτική	αγωγή,	
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εωσινοφιλική	 πνευμονίτιδα,	 παρατηρούνται	 αλλοι-





































απότομα	 (Εικ.	 3),	 αποτελούν	 τυπικά	 ευρήματα	 σε	
περιπτώσεις	εξέτασης	ζώων	με	το	νόσημα	(Root	and	
Bahr	2002).	Η	φυσιολογική	διάμετρος	των	αρτηριών	
του	 διαφραγματικού	 λοβού	 πρέπει	 να	 είναι	 ίση	 ή	
μικρότερη	από	εκείνη	του	πλάτους	της	9ης	πλευράς	
(Kealy	et	al.	2011).




άνω	 τρίτου	 της	 4ης	 πλευράς.	Επιπλέον,	 η	 ραχιαιο-
κοιλιακή	 και	 ιδιαίτερα	 η	 κοιλιο-ραχιαία	 προβολή	
θεωρούνται	ιδανικές	για	απεικόνιση	τυχόν	διόγκωσης	
της	δεξιάς	καρδιάς	(εικόνα	‘ανάστροφου	D’)	(Εικ.	3)	
(Kealy	 et	 al.	 2011).	Επιπρόσθετα	 ευρήματα	σε	 ζώα	
με	 δεξιά	 καρδιακή	 ανεπάρκεια	 λόγω	 διροφιλαρίω-
σης,	 αποτελούν	η	 πλευριτική	ή/και	 η	 περικαρδιακή	





δεξιάς	 καρδιάς	 -	 εικόνα	 ‘ανάστροφου	D’(ραχιαιο-κοιλιακή	
προβολή)	(γαλανή	διαγράμμιση).
Εικ. 4.	Αλλοιώσεις	βρογχικού	και	διάμεσου	τύπου	στο	πνευμονικό	
παρέγχυμα	 σκύλου	 με	 εωσινοφιλική	 πνευμονίτιδα	 λόγω	
διροφιλαρίωσης	(πλαγιο-πλάγια	προβολή).






σε	 προχωρημένα	στάδια	 του	 νοσήματος.	Με	 δισδι-








των	 πνευμονικών	 αρτηριών	 (American	Heartworm	
Society	2012).	Αντίθετα,	η	ανεύρεσή	τους	στο	δεξιό	
κόλπο	και	 το	στόμιο	 της	 πνευμονικής	αρτηρίας,	 σε	





Το	 ηλεκτροκαρδιογράφημα	 είναι	 αρκετά	 χρή-






















mV)	στην	 ιι	 απαγωγή	και	 η	μετατόπιση	 του	μέσου	



















αζωθαιμία	 ή	 αζωθαιμία	 λόγω	 σπειραματοπάθειας	
εμφανίζεται	 σε	 ποσοστό	 5%	 των	 προσβεβλημένων	
ζώων,	 ενώ	λευκωματινουρία	ή	 υπολευκωματιναιμία	
σε	10-30%	αυτών	(Atkins	2010).
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